







CEFRに基づいた日本語の熟達度を表す能力記述文として JF Can-doを開発中である。本稿では、JF Can-





















欧州評議会による「言語のためのヨーロッパ共通参照枠（Common European Framework of



















































































が提供する４９３の CEFR Can-doを、言語能力を記述した「能力 Can-do」、言語活動を例示した



















おいて JF Can-doを使用した利用者からのフィードバックを収集し、教育現場における JF Can-
doの有効性と課題を実証的に検証していくことが必要になると考えている。
本稿で扱うのは、作成プロセスの第１段階である A２・B１レベルの JF Can-do作成および
その記述に対する評価の部分（図１の太枠部分）である。
図１ JF Can-do作成プロセスの全体像






































































































































































レベル １９１（９３，９８） １５６（７３，８３） １８（１０，８） ３（２，１） ７（７，０） ７※












記述 １９１（９３，９８） １２７（６１，６６） ５４（２８，２６） ４（２，２） ― ６（２，４）

































































































































表６ トピック別 JF Can-do数
トピック A２レベル B１レベル 合計
１ 自分と家族 ２ ０ ２
２ 住まいと住環境 ０ ０ ０
３ 自由時間と娯楽 １０ ８ １８
４ 生活と人生 １ ０ １
５ 仕事と職業 ９ １４ ２３
６ 旅行と交通 １１ １１ ２２
７ 健康 ５ ６ １１
８ 買い物 ９ １１ ２０
９ 食生活 ６ ８ １４
１０ 自然と環境 ５ ９ １４
１１ 人との関係 ６ ５ １１
１２ 学校と教育 ８ ８ １６
１３ 言語と文化 １１ １０ ２１
１４ 社会 ０ ０ ０
１５ 科学技術 ０ ０ ０
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